On Hikaru Genji's Grief by 上野, 辰義
女
を
う
し
な
う
光
源
氏
青
年
期
の
喪
失
体
験
上
野
辰
義
一
は
じ
め
に
光
源
氏
は
世
俗
の
人
と
し
て
五
十
二
年
の
生
涯
を
送
っ
た
。
そ
れ
以
後
何
年
か
は
、
出
家
者
と
し
て
過
ご
し
た
が
、
そ
の
生
活
は
源
氏
物
語
に
語
ら
れ
な
い
。
真
摯
に
仏
道
修
行
に
励
む
光
源
氏
の
姿
を
語
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
文
学
と
な
り
、
世
俗
の
生
活
を
送
る
当
時
の
貴
族
女
性
を
は
じ
め
と
す
る
読
者
の
興
味
を
惹
く
と
こ
ろ
で
は
な
く
な
る
。
だ
が
、
道
心
を
抱
い
て
出
家
遁
世
を
目
指
し
て
も
、
そ
れ
に
至
る
世
俗
で
の
迷
い
の
生
活
は
、
人
生
に
不
如
意
や
苦
悩
が
不
可
避
で
、
時
代
が
閉
塞
感
を
強
め
て
い
く
状
況
に
あ
っ
て
は
、
重
い
テ
ー
マ
で
は
あ
る
も
の
の
、
物
語
で
語
ら
れ
う
る
人
生
で
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
人
生
は
、
あ
る
い
は
紫
上
の
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
内
実
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
は
、
三
十
九
歳
で
准
太
上
天
皇
と
な
り
、
四
十
歳
で
内
親
王
を
妻
と
し
て
迎
え
る
と
い
う
、
栄
華
の
頂
点
に
昇
り
つ
め
な
が
ら
、
そ
の
数
年
後
四
十
七
歳
の
正
月
に
は
、
三
十
七
歳
の
厄
年
に
至
っ
た
紫
上
に
慎
み
を
求
め
た
つ
い
で
に
、
自
己
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
み
づ
か
ら
は
、
幼
く
よ
り
、
人
に
こ
と
な
る
さ
ま
に
て
、
こ
と
こ
と
し
く
生
ひ
い
で
て
、
今
の
世
の
お
ぼ
え
あ
り
さ
ま
、
来
し
か
た
に
た
ぐ
ひ
少
な
く
な
む
あ
り
け
る
。
さ
れ
ど
、
ま
た
、
世
に
す
ぐ
れ
て
悲
し
き
目
を
見
る
か
た
光
源
氏
の
人
生
は
、
晩
年
に
最
愛
の
妻
紫
上
を
う
し
な
っ
た
際
、
幼
少
期
か
ら
世
の
無
常
を
悟
る
べ
く
仏
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
本
人
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
る
。
そ
の
認
識
の
中
核
は
、
愛
す
べ
き
人
々
と
の
別
れ
、
喪
失
体
験
の
蓄
積
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
述
懐
に
お
け
る
認
識
が
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
直
さ
れ
る
こ
と
は
な
さ
れ
ず
に
来
た
。
光
源
氏
の
人
生
把
握
の
内
実
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
喪
失
体
験
の
蓄
積
を
、
一
つ
一
つ
検
証
し
て
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
空
蝉
と
の
体
験
を
扱
う
本
稿
は
そ
の
作
業
の
一
つ
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
源
氏
物
語
光
源
氏
喪
失
体
験
空
蝉
夕
顔
〔
抄
録
〕
二
九
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
も
、
人
に
は
ま
さ
り
け
り
か
し
。
ま
づ
は
、
思
ふ
人
に
さ
ま
ざ
ま
お
く
れ
、
残
り
と
ま
れ
る
齢
の
末
に
も
、
飽
か
ず
悲
し
と
思
ふ
こ
と
多
く
、
あ
ぢ
き
な
く
さ
る
ま
じ
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、
あ
や
し
く
も
の
思
は
し
く
、
心
に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
そ
ひ
た
る
身
に
て
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
そ
れ
に
か
へ
て
や
、
思
ひ
し
ほ
ど
よ
り
は
、
今
ま
で
も
な
が
ら
ふ
る
な
ら
む
、
と
な
む
思
ひ
知
ら
る
る
。
…
」（
若
菜
下
一
一
六
三１
）
）
光
源
氏
は
、
自
分
は
幼
少
期
か
ら
世
の
人
と
は
異
な
る
目
に
立
つ
美
質
を
備
え
て
育
ち
、
現
在
の
地
位
世
評
も
、
過
去
に
も
そ
う
例
の
な
い
は
な
や
か
な
も
の
だ
が
、
ま
た
一
方
格
別
に
悲
し
い
体
験
も
人
以
上
に
し
て
き
た
、
と
い
っ
て
、
そ
の
悲
し
い
体
験
の
内
実
を
、
肉
親
や
愛
す
る
人
々
に
先
立
た
れ
た
こ
と
、
い
ま
だ
に
不
満
で
悲
し
く
思
う
こ
と
が
多
い
こ
と
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
思
い
悩
み
が
ち
で
、
不
満
に
思
う
こ
と
が
無
く
な
ら
な
い
境
遇
で
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
と
告
白
し
て
い
る
。
引
用
文
中
の
「
思
ふ
人
」
は
、『
細
流
抄
』（
源
氏
物
語
古
注
集
成
７
）
が
「
夕
顔
上
葵
上
薄
雲
な
と
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
光
源
氏
が
愛
し
た
人
物
を
も
、
ま
た
『
江
入
楚
』（
国
文
学
註
釈
叢
書
）
が
「
母
更
衣
。
外
祖
母
。
父
御
門
な
ど
の
事
も
こ
も
る
べ
き
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
も
、
と
も
に
指
す２
）
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
述
懐
は
、
い
ま
だ
煩
悩
、
世
俗
の
塵
に
ま
み
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
四
年
後
の
秋
、
紫
上
を
喪
っ
て
涙
の
乾
く
こ
と
の
な
い
日
々
を
送
る
中
で
、
光
源
氏
は
次
の
よ
う
に
思
惟
す
る
。
い
に
し
へ
よ
り
御
身
の
あ
り
さ
ま
お
ぼ
し
続
く
る
に
、
鏡
に
見
ゆ
る
影
を
始
め
て
、
人
に
は
こ
と
な
り
け
る
身
な
が
ら
、
い
は
け
な
き
ほ
ど
よ
り
、
悲
し
く
常
な
き
世
を
思
ひ
知
る
べ
く
仏
な
ど
の
す
す
め
給
ひ
け
る
身
を
、
心
強
く
過
ぐ
し
て
、
つ
ひ
に
来
し
か
た
ゆ
く
先
も
例
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
悲
し
さ
を
見
つ
る
か
な
、
今
は
、
こ
の
世
に
う
し
ろ
め
た
き
こ
と
残
ら
ず
な
り
ぬ
、
ひ
た
み
ち
に
行
ひ
に
お
も
む
き
な
む
に
、
障
り
ど
こ
ろ
あ
る
ま
じ
き
を
、
い
と
か
く
を
さ
め
む
か
た
な
き
心
ま
ど
ひ
に
て
は
、
願
は
む
道
に
も
入
り
が
た
く
や
、
と
や
や
ま
し
き
を
、
こ
の
思
ひ
少
し
な
の
め
に
、
忘
れ
さ
せ
給
へ
、
と
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。
（
御
法
一
三
九
五
）
紫
上
の
喪
失
と
い
う
、
光
源
氏
の
生
涯
最
大
の
悲
嘆
を
体
験
し
て
、「
今
は
、
こ
の
世
に
う
し
ろ
め
た
き
こ
と
残
ら
ず
な
り
ぬ
」
と
、
出
家
に
お
も
む
く
障
害
と
な
る
世
俗
へ
の
執
着
は
な
く
な
っ
た
、
と
思
惟
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
、
常
人
と
は
異
な
る
美
質
を
も
ち
な
が
ら
、
幼
少
時
か
ら
の
「
思
ふ
人
」
喪
失
体
験
が
連
続
す
る
己
の
生
涯
は
、
こ
の
悲
し
く
無
常
の
世
を
知
る
べ
く
仏
の
仕
組
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
観
念
す
る
。
こ
の
述
懐
で
は
、
四
年
前
の
述
懐
に
見
え
た
人
生
の
不
如
意
・
不
満
の
言
葉
が
消
え
て
い
る
。
己
の
人
生
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
翌
年
正
月
に
も
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
内
容
の
述
懐
を
女
房
に
披
露
し
て
い
る
。
「
こ
の
世
に
つ
け
て
は
、
飽
か
ず
思
ふ
べ
き
こ
と
を
さ
を
さ
あ
る
ま
じ
う
、
高
き
身
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
、
ま
た
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
に
も
あ
り
け
る
か
な
、
と
思
ふ
こ
と
絶
え
ず
。
世
の
は
か
な
く
憂
き
を
知
ら
す
べ
く
、
仏
な
ど
の
お
き
て
た
ま
へ
る
身
な
る
べ
し
。
そ
れ
を
し
ひ
て
知
ら
ぬ
顔
に
な
が
ら
ふ
れ
ば
、
か
く
い
ま
は
の
ゆ
ふ
べ
近
き
末
に
、
い
み
じ
き
こ
と
の
と
ぢ
め
を
見
つ
る
に
、
宿
世
の
ほ
ど
も
、
み
づ
か
ら
の
心
の
き
は
も
残
り
な
く
見
は
て
て
心
や
す
き
に
、
今
な
む
つ
ゆ
の
ほ
だ
し
亡
く
な
り
に
た
る
を
、
こ
れ
か
れ
、
か
く
て
、
あ
り
し
よ
り
け
に
目
馴
ら
す
人
々
の
今
は
と
て
行
き
別
れ
三
〇
女
を
う
し
な
う
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
む
ほ
ど
こ
そ
、
今
ひ
と
き
は
の
心
乱
れ
ぬ
べ
け
れ
。
い
と
は
か
な
し
か
し
。
わ
ろ
か
り
け
る
心
の
ほ
ど
か
な
」
と
て
、
御
目
お
し
の
ご
ひ
隠
し
た
ま
ふ
に
、
（
幻
一
四
〇
六
）
こ
の
幻
巻
の
述
懐
と
御
法
巻
の
述
懐
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
既
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る３
）
。
詳
細
は
そ
の
拙
論
に
よ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
概
括
し
て
言
え
ば
、
御
法
巻
と
幻
巻
の
二
つ
の
述
懐
の
間
に
は
、
紫
上
喪
失
後
の
衝
撃
の
強
さ
か
ら
、
世
の
無
常
と
愛
執
の
強
さ
が
前
面
に
出
て
い
る
御
法
巻
の
そ
れ
と
、
紫
上
の
死
を
契
機
に
自
己
の
人
生
の
終
末
を
見
据
え
て
己
の
宿
世
の
意
味
と
性
向
の
限
界
を
見
つ
め
て
い
る
幻
巻
の
そ
れ
と
い
う
差
が
あ
る
。
大
ま
か
に
は
深
化
と
い
っ
て
よ
い
が
、
若
菜
下
で
の
述
懐
か
ら
幻
巻
の
述
懐
に
至
る
深
化
の
過
程
に
は
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
い
く
つ
か
の
契
機
が
想
定
し
う
る
。
若
菜
下
で
は
、
常
人
と
は
異
な
る
美
質
を
も
っ
て
生
ま
れ
つ
き
、
格
段
の
繁
栄
を
手
に
入
れ
な
が
ら
、
愛
す
る
人
々
と
の
縁
の
薄
さ
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
人
生
へ
の
不
満
が
吐
露
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
愛
す
る
人
々
と
の
繰
り
返
さ
れ
る
別
れ
の
悲
し
さ
は
、
御
法
巻
に
お
け
る
そ
の
最
大
最
後
の
事
件
紫
上
喪
失
に
よ
り
、
す
べ
て
が
呑
み
込
ま
れ
総
括
さ
れ
る
。
前
述
の
拙
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
尼
に
な
る
こ
と
を
不
断
に
望
ん
で
い
た
紫
上
を
、
最
後
ま
で
己
の
都
合
の
た
め
に
出
家
さ
せ
ず
に
い
た
た
め
に
、
紫
上
の
病
気
の
回
復
と
延
命
・
往
生
へ
の
道
と
い
う
、
自
他
に
関
わ
る
出
家
の
功
徳
も
得
る
こ
と
な
く
も
た
ら
さ
れ
た
紫
上
の
死
を
体
験
し
て
、
光
源
氏
は
己
の
愛
執
の
深
さ
と
仏
罪
と
を
自
覚
し
、
恐
ら
く
は
そ
の
背
後
に
、
世
俗
に
泥
ん
で
遅
々
と
し
て
出
家
し
よ
う
と
し
な
い
自
分
へ
の
仕
置
き
・
仕
向
け
と
し
て
、
御
法
巻
の
述
懐
に
お
け
る
仏
の
導
き
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
人
生
へ
の
不
満
も
、
若
菜
下
巻
の
述
懐
以
後
、
光
源
氏
の
身
に
ふ
り
か
か
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
柏
木
事
件
、
正
妻
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
発
生
と
不
義
の
子
薫
の
誕
生
、
こ
の
秘
密
を
一
人
呑
み
込
ん
で
、
自
己
の
過
去
に
お
け
る
父
帝
の
妃
藤
壺
宮
と
の
密
通
と
冷
泉
帝
の
誕
生
、
父
帝
へ
の
裏
切
り
を
、
わ
が
身
に
お
い
て
再
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
多
く
は
整
理
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
（
正
妻
が
犯
さ
れ
尼
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
薫
誕
生
後
も
不
満
が
消
え
ず
に
い
る
）、
そ
れ
も
、
最
後
に
は
最
重
要
の
存
在
で
あ
る
紫
上
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
恐
ら
く
は
意
味
を
失
っ
た
の
だ
ろ
う
。
御
法
巻
の
述
懐
か
ら
幻
巻
の
述
懐
へ
の
深
化
に
は
、
紫
上
喪
失
の
当
座
の
動
揺
惑
溺
も
、
女
方
に
籠
っ
て
外
部
と
の
接
触
を
断
つ
こ
と
で
次
第
に
落
ち
着
き
、
女
方
で
、
女
房
達
と
紫
上
の
思
い
出
話
を
重
ね
、
不
完
全
な
が
ら
も
紫
上
へ
の
理
解
を
深
め
た
こ
と
、
紫
上
を
苦
し
め
続
け
た
自
己
の
他
の
女
性
へ
の
執
着
の
反
省
・
否
定
、
自
己
の
人
生
の
終
末
意
識
の
増
加
、
な
ど
の
要
素
も
関
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
が
最
終
的
に
自
分
の
生
涯
を
把
握
し
受
け
入
れ
、
出
家
に
現
実
に
足
を
踏
み
出
す
こ
と
に
は
、
紫
上
の
喪
失
体
験
が
最
大
の
働
き
を
し
、
不
可
欠
な
事
件
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
、
紫
上
の
喪
失
体
験
と
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
直
接
に
は
紫
上
が
亡
く
な
る
御
法
巻
か
ら
光
源
氏
が
、
「
悲
哀
の
仕
事
」（m
o
u
rn
in
g
 
w
o
rk
）、
す
な
わ
ち
、
喪
っ
た
紫
上
に
対
す
る
思
慕
の
情
、
く
や
み
、
恨
み
、
自
責
を
は
じ
め
、
紫
上
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
抱
い
て
い
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
な
関
係
を
再
体
験
し
、
そ
の
心
理
過
程
を
通
し
て
、
紫
上
と
の
か
か
わ
り
を
整
理
し
、
心
の
中
で
紫
上
像
を
や
す
ら
か
で
穏
や
か
な
存
在
と
し
て
受
け
い
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
心
理
的
営
み４
）
を
ど
の
よ
う
に
遂
行
し
て
、
幻
巻
末
に
明
年
の
出
家
を
準
備
す
る
ま
で
に
至
る
か
を
追
っ
て
い
け
ば
三
一
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
よ
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
方
、「
い
は
け
な
き
ほ
ど
よ
り
、
悲
し
く
常
な
き
世
を
思
ひ
知
る
べ
く
仏
な
ど
の
す
す
め
給
ひ
け
る
身
を
、
心
強
く
過
ぐ
し
て
、
つ
ひ
に
来
し
か
た
ゆ
く
先
も
例
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
悲
し
さ
」
で
あ
り
、「
世
の
は
か
な
く
憂
き
を
知
ら
す
べ
く
、
仏
な
ど
の
お
き
て
た
ま
へ
る
」
と
こ
ろ
の
「
い
ま
は
の
ゆ
ふ
べ
近
き
末
に
（
体
験
さ
せ
ら
れ
た
）
い
み
じ
き
こ
と
の
と
ぢ
め
」
で
あ
る
と
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
光
源
氏
の
人
生
に
お
け
る
、「
思
ふ
人
に
さ
ま
ざ
ま
お
く
れ
」
る
と
い
う
、
一
連
の
喪
失
体
験
の
最
大
最
後
の
集
大
成
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
の
喪
失
体
験
を
回
顧
し
て
、
そ
れ
と
の
つ
な
が
り
で
紫
上
の
喪
失
体
験
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
、
紫
上
の
喪
失
体
験
の
性
格
と
意
味
を
理
解
す
る
う
え
で
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
作
業
の
一
環
と
し
て
、
そ
し
て
光
源
氏
の
喪
失
体
験
の
前
史
と
し
て
、
父
桐
壺
帝
に
お
け
る
桐
壺
更
衣
喪
失
の
体
験
を
、
分
析
し
て
み
た５
）
。
そ
こ
で
は
、
父
桐
壺
帝
が
桐
壺
更
衣
を
喪
っ
て
行
な
っ
た
悲
哀
の
仕
事
は
、
光
源
氏
が
紫
上
を
喪
っ
て
行
な
っ
た
悲
哀
の
仕
事
と
、
と
も
に
最
愛
の
女
性
を
喪
っ
た
際
の
そ
れ
と
し
て
、
基
本
的
な
構
造
の
対
応
を
示
し
な
が
ら
、
父
の
場
合
は
、
若
い
帝
王
と
し
て
の
喪
失
体
験
と
悲
哀
の
仕
事
で
あ
り
、
息
子
の
場
合
は
、
青
年
期
か
ら
の
幾
多
の
喪
失
体
験
を
経
て
き
た
人
生
の
果
て
の
、
晩
年
に
お
け
る
最
愛
の
女
に
関
す
る
喪
失
体
験
で
あ
り
、
か
つ
悲
哀
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
相
違
点
を
み
せ
て
い
た
。次
に
は
光
源
氏
自
身
の
喪
失
体
験
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
光
源
氏
の
最
初
の
喪
失
体
験
で
あ
る
空
蝉
と
の
別
れ
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
以
前
、
三
歳
時
の
母
桐
壺
更
衣
の
喪
失
と
、
六
歳
時
の
祖
母
の
喪
失
は
、
そ
れ
が
光
源
氏
に
与
え
た
精
神
的
影
響
を
考
え
考
慮
す
る
こ
と
は
大
事
だ
が
、
そ
の
時
の
光
源
氏
が
な
し
た
悲
哀
の
仕
事
の
さ
ま
は
分
析
で
き
る
ほ
ど
十
分
に
語
ら
れ
て
い
な
い
。（
推
測
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
別
に
考
え
て
み
た
い
。）
ま
た
、
空
蝉
と
の
生
き
別
れ
は
、「
思
ふ
人
に
さ
ま
ざ
ま
お
く
れ
」
る
と
い
う
死
別
で
は
な
い
が
、
精
神
分
析
学
に
い
う
、「
対
象
喪
失
」
（o
b
ject lo
ss
）、「
近
親
者
の
死
や
失
恋
を
は
じ
め
と
す
る
、
愛
情
・
依
存
の
対
象
の
死
や
別
離
」・「
住
み
な
れ
た
環
境
や
地
位
、
役
割
、
故
郷
な
ど
か
ら
の
別
れ６
）
」
と
い
う
体
験
に
含
ま
れ
、
喪
失
体
験
と
し
て
悲
哀
の
仕
事
（
喪
失
の
仕
事
）
を
伴
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
空
蝉
と
の
主
要
な
物
語
が
展
開
す
る
帚
木
三
帖
の
後
半
、
夕
顔
巻
で
語
ら
れ
る
夕
顔
と
の
交
渉
・
喪
失
と
も
、
一
連
の
体
験
と
し
て
把
握
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
二
空
蝉
の
喪
失
体
験
光
源
氏
と
空
蝉
、
そ
し
て
夕
顔
と
の
交
渉
の
物
語
は
、
常
陸
か
ら
上
京
し
て
逢
坂
の
関
で
邂
逅
し
た
後
、
継
息
子
か
ら
言
い
寄
ら
れ
て
尼
に
な
っ
た
空
蝉
が
光
源
氏
の
二
条
東
院
に
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
の
後
日
譚
は
あ
る
が
、
男
女
と
し
て
の
交
渉
の
物
語
は
、
光
源
氏
十
七
歳
の
夏
か
ら
立
冬
の
日
ま
で
、
巻
で
言
え
ば
帚
木
・
空
蝉
・
夕
顔
の
三
巻
で
ほ
ぼ
語
ら
れ
る
。
こ
の
三
巻
は
帚
木
巻
頭
と
夕
顔
巻
末
の
呼
応
が
示
す
よ
う
に
、
三
巻
で
ひ
と
ま
と
ま
り
の
世
界
と
物
語
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
帚
木
前
半
で
語
ら
れ
る
雨
夜
の
品
定
め
で
興
味
を
喚
起
さ
れ
た
中
の
品
の
女
性
（
夕
顔
は
下
の
品
か
と
も
見
な
さ
れ
た
）
を
相
手
に
す
る
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
物
語
の
背
後
に
は
光
源
氏
が
属
す
る
上
の
品
の
世
界
と
女
性
た
ち
が
厳
然
と
控
え
て
お
り
、
中
の
品
の
女
性
を
相
手
と
す
る
こ
の
物
語
は
光
源
氏
に
と
っ
三
二
女
を
う
し
な
う
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
て
、「
好
き
ご
と
ど
も
」・「
忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
」（
帚
木
三
五
）
で
あ
り
、「
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
」
ぶ
「
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
（
夕
顔
一
四
六
）」
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
交
渉
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
、
夕
顔
に
執
心
し
た
光
源
氏
が
こ
れ
を
、「
な
の
め
に
思
ひ
な
し
つ
べ
く
は
、
た
だ
か
ば
か
り
の
す
さ
び
に
て
も
過
ぎ
ぬ
べ
き
こ
と
」（
夕
顔
一
一
四
）
と
思
い
、
夕
顔
を
死
な
せ
た
こ
と
を
「
浮
か
び
た
る
心
の
す
さ
び
」（
夕
顔
一
三
二
）
の
結
果
と
考
え
、
蔵
人
の
少
将
を
通
わ
す
と
聞
い
た
軒
端
荻
と
文
通
し
て
、
憎
か
ら
ず
思
う
光
源
氏
の
態
度
に
、
性
懲
り
も
な
く
ま
た
浮
名
を
立
て
て
し
ま
い
そ
う
な
「
御
心
の
す
さ
び
」（
夕
顔
一
四
三
）
だ
と
、
語
り
手
が
批
評
す
る
よ
う
に
、
上
の
品
の
男
で
あ
る
光
源
氏
に
と
っ
て
は
、
ま
と
も
に
相
手
に
す
べ
き
で
な
い
階
層
の
女
と
の
遊
び
の
恋
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
た
だ
、
故
中
納
言
兼
衛
門
督
の
娘
で
、
父
の
生
前
に
入
内
の
予
定
も
あ
っ
た
空
蝉
は
、
こ
の
範
囲
で
は
な
い
余
地
も
あ
る
が
、
伊
予
介
の
後
妻
と
し
て
扱
わ
れ
た
実
態
は
、
受
領
の
娘
軒
端
荻
の
場
合
と
径
庭
は
な
い
。
夕
顔
は
故
三
位
の
中
将
の
娘
だ
が
、
光
源
氏
は
そ
れ
を
知
ら
ず
に
交
渉
し
て
い
た
。）また
、
光
源
氏
の
女
性
交
渉
と
し
て
、
上
の
品
、
中
の
品
間
の
女
性
た
ち
と
の
交
渉
の
対
応
関
係
も
う
か
が
え
る
。
空
蝉
の
場
合
は
、
光
源
氏
が
伊
予
介
の
後
妻
と
な
っ
た
若
い
人
妻
と
通
じ
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
時
点
以
前
に
通
じ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
、
父
桐
壺
帝
の
妃
で
あ
る
若
い
藤
壺
宮
と
、
そ
し
て
桐
壺
帝
の
後
宮
に
入
る
予
定
だ
っ
た
が
父
の
死
に
よ
り
そ
れ
が
頓
挫
し
、
受
領
の
後
妻
と
な
っ
て
中
の
品
に
身
を
落
と
し
た
点
で
、
父
の
他
界
に
も
か
か
わ
ら
ず
遺
言
ど
お
り
入
内
を
実
行
し
、
後
見
の
な
い
弱
い
立
場
の
更
衣
な
が
ら
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
、
一
子
を
儲
け
つ
つ
も
周
囲
の
嫉
妬
と
非
難
の
中
で
死
ん
で
い
っ
た
桐
壺
更
衣
と
、
主
題
的
に
対
応
す
る
。
ま
た
夕
顔
は
、
五
条
の
陋
屋
に
名
の
み
人
め
い
て
は
か
な
く
花
を
開
き
萎
れ
た
女
と
し
て
、
六
条
の
邸
宅
に
風
流
に
暮
ら
し
て
朝
顔
の
花
咲
く
朝
、
光
源
氏
を
見
送
る
貴
女
と
対
応
し
、
さ
ら
に
、
光
源
氏
が
自
己
を
解
放
で
き
、
思
い
ど
お
り
に
教
育
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
二
条
院
に
迎
え
る
こ
と
を
考
え
た
点
で
、
光
源
氏
が
そ
れ
ら
を
実
行
し
え
た
紫
上
と
対
応
す
る
。
同
時
に
、
光
源
氏
が
下
の
品
と
み
な
し
た
夕
顔
と
互
い
に
身
分
と
素
性
を
隠
し
て
、
そ
れ
か
ら
自
由
な
状
況
で
愛
し
合
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
宮
廷
と
貴
族
社
会
の
秩
序
を
無
視
し
て
桐
壺
更
衣
を
寵
愛
し
た
桐
壺
帝
の
状
況
と
も
対
応
し
て
い
る７
）
。
そ
し
て
、
空
蝉
と
夕
顔
相
互
も
、
光
源
氏
と
生
き
別
れ
た
中
の
品
の
女
と
、
彼
と
死
別
し
た
下
の
品
と
思
わ
れ
た
女
と
し
て
、
対
応
す
る
と
と
も
に
、
夕
顔
と
の
交
渉
を
語
る
途
中
で
、
空
蝉
と
軒
端
荻
の
動
向
も
挿
入
的
に
語
ら
れ
、
光
源
氏
に
お
け
る
こ
の
二
人
と
の
交
渉
が
、
連
続
・
並
行
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
空
蝉
と
夕
顔
と
の
交
渉
は
、
上
の
品
の
女
性
た
ち
と
対
応
さ
せ
ら
れ
つ
つ
、
彼
女
ら
二
人
も
対
照
さ
せ
ら
れ
、
一
体
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
空
蝉
に
は
、
弟
の
小
君
、
継
娘
の
軒
端
荻
と
い
う
、
光
源
氏
に
と
っ
て
の
空
蝉
の
身
代
わ
り
・
代
行
者
が
い
る
が
、
こ
う
し
た
人
間
関
係
の
構
図
を
認
識
し
つ
つ
、
光
源
氏
に
と
っ
て
の
空
蝉
の
喪
失
体
験
の
経
緯
を
見
て
み
よ
う
。
光
源
氏
は
、
空
蝉
に
現
場
的
に
は
二
つ
の
事
情
に
よ
り
近
づ
い
た
。
一
つ
は
、
帚
木
巻
冒
頭
に
「
長
雨
晴
れ
間
な
き
こ
ろ
、
内
裏
の
御
も
の
忌
み
さ
し
続
き
て
、
い
と
ど
長
居
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
」（
帚
木
三
五
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
父
帝
の
物
忌
が
連
続
し
て
、
光
源
氏
も
宮
中
に
長
期
滞
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
性
欲
の
昻
揚
で
あ
る
。
こ
の
間
当
事
者
の
天
皇
は
、『
禁
秘
抄
』（
群
書
類
従
雑
部
）
に
よ
れ
ば
、
三
三
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
総
じ
て
他
の
殿
舎
に
出
御
せ
ず
、
諸
事
簾
中
に
お
い
て
処
理
し
、
物
忌
み
が
固
く
な
い
と
き
に
は
広
廂
に
出
御
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
行
動
が
慎
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
未
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
が
物
忌
の
間
、
女
性
と
の
性
交
渉
も
避
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
光
源
氏
も
帝
の
物
忌
に
従
っ
て
宮
中
に
籠
っ
て
い
た
。
行
動
を
慎
む
こ
と
、
帝
に
准
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。
物
語
で
も
こ
の
後
、
光
源
氏
の
伴
を
す
る
「
す
き
が
ま
し
き
あ
だ
人
」
の
頭
中
将
、
物
忌
に
籠
ろ
う
と
光
源
氏
の
許
に
来
た
「
世
の
好
き
者
」
の
左
馬
頭
、
藤
式
部
丞
ら
、
活
力
あ
ふ
れ
る
男
四
人
が
一
室
に
籠
っ
て
女
性
談
義
（
雨
夜
の
品
定
め
）
を
繰
り
広
げ
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
女
の
許
へ
は
赴
か
ず
に
い
る
。
女
と
の
交
渉
を
慎
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
父
帝
の
物
忌
に
従
っ
て
宮
中
に
、
厳
密
に
は
曹
司
で
あ
る
淑
景
舎
に
籠
る
生
活
を
続
け
て
い
た
光
源
氏
は
、
女
性
と
の
接
触
が
常
の
生
活
よ
り
か
な
り
少
な
い
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
翌
日
宮
中
を
退
出
し
て
久
し
ぶ
り
に
葵
上
の
も
と
を
訪
れ
た
の
に
、
方
塞
り
で
夜
を
過
ご
せ
ず
、
方
違
え
先
の
紀
伊
守
邸
で
、
紀
伊
守
が
光
源
氏
の
突
然
の
来
訪
を
、
父
の
伊
予
介
家
の
女
性
た
ち
が
滞
在
し
て
い
る
か
ら
と
困
惑
す
る
の
を
聞
い
て
、「
女
遠
き
旅
寝
は
も
の
恐
ろ
し
き
こ
こ
ち
す
べ
き
」
と
言
っ
た
り
、
紀
伊
守
の
接
待
に
、「
と
ば
り
帳
も
い
か
に
ぞ
は
。
さ
る
か
た
の
心
も
な
く
て
は
、
め
ざ
ま
し
き
主
な
ら
む
」
と
、
催
馬
楽
「
我
家
」
を
引
い
て
女
性
を
求
め
た
り
、
皆
が
寝
静
ま
っ
て
も
光
源
氏
は
、「
君
は
、
と
け
て
も
寝
ら
れ
た
ま
は
ず
、
い
た
づ
ら
臥
し
と
お
ぼ
さ
る
る
に
御
目
さ
め
て
」
と
語
ら
れ
た
り
し
て
、
女
性
の
身
体
へ
の
欲
求
が
露
骨
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
も
、
宮
中
の
物
忌
滞
在
で
、
女
性
を
遠
ざ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
光
源
氏
が
、
空
蝉
に
近
づ
い
た
も
う
一
つ
の
事
情
は
、
紀
伊
守
邸
を
訪
れ
た
光
源
氏
が
、「
か
の
中
の
品
に
取
り
い
で
て
言
ひ
し
、
こ
の
な
み
な
ら
む
か
し
と
お
ぼ
し
い
づ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
左
馬
頭
が
、「
中
の
品
の
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
選
り
い
で
つ
べ
き
こ
ろ
ほ
ひ
な
り
」
と
、
推
奨
し
た
中
の
品
の
女
性
へ
の
興
味
で
あ
る
。
後
の
夕
顔
巻
で
も
、
大
弐
乳
母
の
家
の
隣
人
の
素
性
調
査
の
報
告
を
惟
光
か
ら
聞
い
て
、「
か
の
下
が
下
と
」
左
馬
頭
が
問
題
外
と
し
た
階
層
の
女
と
推
察
さ
れ
る
隣
人
夕
顔
と
と
も
に
、
空
蝉
の
こ
と
を
思
い
出
し
、「
か
や
う
の
な
み
な
み
ま
で
は
思
ほ
し
か
か
ら
ざ
り
つ
る
を
、
あ
り
し
雨
夜
の
品
定
め
の
後
、
い
ぶ
か
し
く
思
ほ
し
な
る
品
々
あ
る
に
、
い
と
ど
隈
な
く
な
り
ぬ
る
御
心
な
め
り
か
し
」（
夕
顔
一
〇
七
）
と
、
語
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
女
性
の
身
体
へ
の
欲
求
を
高
め
て
、
宮
中
か
ら
の
方
違
え
に
よ
り
、
伊
予
介
邸
か
ら
女
性
た
ち
が
移
っ
て
き
て
い
る
と
聞
い
て
紀
伊
守
邸
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
、「
思
ひ
あ
が
れ
る
け
し
き
に
、
聞
き
お
き
た
ま
へ
る
む
す
め
な
れ
ば
、
ゆ
か
し
く
て
」
と
、
そ
の
女
性
に
興
味
を
持
つ
。
こ
の
「
む
す
め
」
は
空
蝉
の
事
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
一
般
だ
が
、『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
本
が
頭
注
で
「
伊
予
介
の
娘
、
軒
端
荻
の
事
と
す
る
見
解
も
あ
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
軒
端
荻
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
光
源
氏
は
、
故
衛
門
督
の
娘
空
蝉
が
、
後
宮
に
入
れ
よ
う
と
し
た
父
の
意
向
を
実
現
さ
せ
ら
れ
ず
、
伊
予
介
の
若
い
後
妻
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
が
、
軒
端
荻
に
つ
い
て
も
、
空
蝉
巻
で
空
蝉
と
碁
を
う
つ
軒
端
荻
を
垣
間
見
し
た
際
に
、「
す
べ
て
い
と
ね
ぢ
け
た
る
と
こ
ろ
な
く
、
を
か
し
げ
な
る
人
と
見
え
た
り
。
む
べ
こ
そ
親
の
世
に
な
く
は
思
ふ
ら
め
、
と
を
か
し
く
見
給
ふ
」（
空
蝉
八
七
）
と
思
っ
て
お
り
、
事
前
に
伊
予
介
が
娘
軒
端
荻
を
自
慢
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
光
源
氏
が
知
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
後
、
紀
伊
守
の
子
や
伊
予
介
の
子
が
何
人
も
い
る
中
で
、「
い
と
三
四
女
を
う
し
な
う
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
け
は
ひ
あ
て
は
か
に
て
、
十
二
三
ば
か
り
な
る
」（
帚
木
六
六
）
空
蝉
の
弟
小
君
の
存
在
に
目
を
つ
け
る
こ
と
で
、
事
前
に
事
情
を
知
っ
て
い
た
空
蝉
が
現
在
紀
伊
守
邸
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、「
い
づ
か
た
に
ぞ
」
と
、
空
蝉
の
居
場
所
を
紀
伊
守
に
尋
ね
る
。「
い
と
け
は
ひ
あ
て
は
か
」
な
少
年
の
姉
で
あ
る
空
蝉
に
興
味
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
逢
瀬
の
後
に
空
蝉
へ
の
仲
介
役
と
し
て
小
君
を
得
る
べ
く
、
左
大
臣
邸
に
招
い
た
紀
伊
守
に
、
光
源
氏
が
空
蝉
の
容
貌
に
つ
い
て
「
よ
ろ
し
く
聞
こ
え
し
人
ぞ
か
し
。
ま
こ
と
に
よ
し
や
」（
帚
木
七
三
）
と
問
い
た
だ
し
て
い
る
よ
う
に
、
空
蝉
が
美
女
で
あ
る
と
い
う
噂
も
耳
に
し
て
い
た
。
（
こ
の
質
問
時
、
既
に
空
蝉
と
一
夜
を
と
も
に
し
て
い
た
光
源
氏
は
、
そ
の
時
の
体
験
か
ら
こ
の
噂
の
真
偽
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
噂
自
体
、
光
源
氏
に
よ
る
意
識
的
な
仮
構
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。）
紀
伊
守
は
、「
み
な
下
屋
に
お
ろ
し
侍
り
ぬ
る
を
、
え
や
ま
か
り
お
り
あ
へ
ざ
ら
む
」
と
、
答
え
て
間
接
的
に
空
蝉
が
光
源
氏
と
同
じ
く
寝
殿
に
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
こ
の
経
緯
を
見
る
と
、「
思
ひ
あ
が
れ
る
け
し
き
に
、
聞
き
お
き
給
へ
る
む
す
め
」
が
空
蝉
か
軒
端
荻
か
決
定
で
き
な
い
こ
と
、
何
人
も
い
る
少
年
の
中
か
ら
「
い
と
け
は
ひ
あ
て
は
か
」
な
空
蝉
の
弟
小
君
に
目
を
付
け
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
光
源
氏
と
空
蝉
の
交
渉
に
は
、
軒
端
荻
と
小
君
も
当
初
か
ら
関
与
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
二
人
が
空
蝉
と
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
拒
ま
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
空
蝉
へ
の
満
た
さ
れ
な
い
光
源
氏
の
思
い
は
こ
の
二
人
に
よ
っ
て
代
替
・
補
償
さ
れ
、
慰
め
ら
れ
る
構
図
が
当
初
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
光
源
氏
は
、「
い
た
づ
ら
臥
し
」
と
思
っ
て
眠
れ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
「
北
の
障
子
の
あ
な
た
に
人
の
け
は
ひ
す
る
」（
帚
木
六
七
）
の
を
、
空
蝉
の
休
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
、「
あ
は
れ
や
、
と
御
心
と
ど
め
」、
聞
こ
え
て
く
る
小
君
と
の
話
し
声
か
ら
、
空
蝉
の
所
在
を
確
認
し
て
、
空
蝉
を
自
分
の
寝
所
に
連
れ
出
し
、
逢
瀬
を
持
つ
。
だ
が
、
空
蝉
は
、
光
源
氏
の
行
動
を
た
し
な
め
、
打
ち
解
け
よ
う
と
せ
ず
、
中
の
品
に
身
を
落
と
し
た
自
分
が
見
下
さ
れ
て
「
い
と
か
う
仮
な
る
う
き
寝
」
の
お
ざ
な
り
の
扱
い
を
受
け
た
こ
と
を
つ
ら
く
思
い
、
嘆
く
。
光
源
氏
は
、
こ
う
し
た
空
蝉
の
予
想
外
の
落
ち
着
い
て
道
理
に
満
ち
、
毅
然
と
し
た
対
応
に
、
本
気
に
な
っ
て
意
を
尽
く
し
て
慰
め
る
が
、
女
の
態
度
は
変
わ
ら
な
い
。
光
源
氏
は
、
女
が
自
分
に
打
ち
解
け
ず
拒
ん
で
い
る
こ
と
、
自
分
が
女
を
喜
ば
せ
ら
れ
ず
困
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
衝
撃
を
受
け
、
空
蝉
に
本
気
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
消
す
る
道
筋
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
逢
瀬
を
構
え
、
後
朝
の
文
も
受
け
取
れ
な
い
女
の
気
持
ち
を
思
い
や
り
、
女
に
自
分
の
気
持
ち
と
意
向
を
伝
え
て
慰
め
る
べ
く
、
空
蝉
と
の
間
の
消
息
の
仲
介
役
と
し
て
小
君
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
だ
か
ら
こ
の
最
初
の
空
蝉
と
の
逢
瀬
で
は
、
光
源
氏
は
女
が
自
分
を
拒
ん
で
打
ち
解
け
な
い
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
上
の
品
の
女
性
で
は
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
女
の
反
応
に
遭
遇
し
、
衝
撃
を
受
け
た
の
だ
が
、
大
切
な
人
や
も
の
を
う
し
な
っ
た
と
い
う
喪
失
感
は
ま
だ
な
い
。
初
め
て
失
敗
し
た
と
い
う
思
い
な
の
で
あ
る
。（
宮
人
や
召
人
で
な
い
家
庭
婦
人
の
中
の
品
に
対
し
て
で
あ
り
、
上
の
品
で
も
葵
上
は
打
ち
解
け
な
い
が
拒
ん
で
は
い
な
い
。）
こ
の
後
も
、「
君
は
お
ぼ
し
お
こ
た
る
時
の
間
も
な
く
、
心
苦
し
く
も
恋
し
く
も
お
ぼ
し
い
づ
。
思
へ
り
し
け
し
き
な
ど
の
い
と
ほ
し
さ
も
、
は
る
け
む
か
た
な
く
お
ぼ
し
わ
た
る
」（
帚
木
七
六
）
と
、
空
蝉
へ
の
思
い
は
す
さ
び
ご
と
で
な
く
な
り
、
執
心
し
て
い
く
。
だ
が
、「
思
へ
り
し
け
し
き
な
ど
の
い
と
ほ
し
さ
も
、
は
る
け
む
か
た
な
く
お
ぼ
し
わ
た
る
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
逢
瀬
の
際
、
空
蝉
三
五
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
が
、
「
い
と
か
く
憂
き
身
の
ほ
ど
の
定
ま
ら
ぬ
、
あ
り
し
な
が
ら
の
身
に
て
、
か
か
る
御
心
ば
へ
を
見
ま
し
か
ば
、
あ
る
ま
じ
き
わ
が
頼
み
に
て
、
見
な
ほ
し
給
ふ
後
瀬
を
も
、
思
ひ
給
へ
慰
め
ま
し
を
、
い
と
か
う
仮
な
る
う
き
寝
の
ほ
ど
を
思
ひ
侍
る
に
、
た
ぐ
ひ
な
く
思
う
給
へ
ま
ど
は
る
る
な
り
。
よ
し
、
今
は
見
き
と
な
か
け
そ
」
（
帚
木
七
一
）
と
、
切
羽
詰
ま
っ
て
真
情
を
吐
露
し
た
こ
と
に
、
そ
の
場
で
は
、「
思
へ
る
さ
ま
、
げ
に
い
と
こ
と
わ
り
な
り
」
と
思
い
、「
愚
か
な
ら
ず
契
り
慰
め
給
ふ
こ
と
多
か
る
べ
し
」
と
語
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
空
蝉
の
悩
み
の
深
さ
は
理
解
で
き
ず
に
い
る
。
そ
の
後
、
光
源
氏
か
ら
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
て
も
、「
を
か
し
き
さ
ま
を
見
え
た
て
ま
つ
り
て
も
、
何
に
か
は
な
る
べ
き
、
な
ど
思
ひ
か
へ
す
」（
帚
木
七
六
）
空
蝉
の
思
い
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
愛
を
傾
け
て
慰
め
て
い
け
ば
自
分
に
靡
い
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
再
度
、「
例
の
、
内
裏
に
日
数
経
給
ふ
こ
ろ
、
さ
る
べ
き
か
た
の
忌
み
待
ち
い
で
」（
帚
木
七
六
）
て
、
急
に
紀
伊
守
邸
を
訪
れ
、
空
蝉
と
逢
瀬
を
持
と
う
と
す
る
。
し
か
し
、
空
蝉
は
、
そ
う
し
た
光
源
氏
の
心
の
深
さ
を
理
解
は
す
る
も
の
の
、「
う
ち
と
け
人
げ
な
き
あ
り
さ
ま
を
、
見
え
た
て
ま
つ
り
て
も
、
あ
ぢ
き
な
く
、
夢
の
や
う
に
て
過
ぎ
に
し
嘆
き
を
ま
た
や
加
へ
む
」（
帚
木
七
六
）・
「
と
て
も
か
く
て
も
、
今
は
言
ふ
か
ひ
な
き
宿
世
な
り
け
れ
ば
、
無
心
に
心
づ
き
な
く
て
や
み
な
む
、
と
思
ひ
果
て
」（
帚
木
七
七
）
て
し
ま
う
。
再
度
光
源
氏
と
逢
っ
て
も
、
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で
、
先
は
な
い
、
中
の
品
に
身
を
落
と
し
た
自
分
の
人
生
は
も
う
決
ま
っ
た
、
自
分
か
ら
光
源
氏
と
の
関
係
は
切
り
捨
て
よ
う
と
、
決
心
す
る
。
頭
で
は
割
り
切
れ
な
い
光
源
氏
へ
の
思
い
の
た
め
、
そ
の
後
も
折
に
触
れ
た
文
通
は
す
る
も
の
の
、
再
度
の
逢
瀬
を
拒
み
続
け
る
空
蝉
の
態
度
は
こ
れ
で
最
終
的
に
固
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
再
度
の
逢
瀬
を
か
た
く
な
に
拒
む
空
蝉
を
前
に
、
光
源
氏
は
、
し
ば
ら
く
は
も
の
も
言
わ
れ
ず
「
い
た
く
う
め
き
て
、
憂
し
と
」
思
う
も
の
の
、
「
人
に
似
ぬ
心
ざ
ま
の
、
な
ほ
消
え
ず
た
ち
の
ぼ
れ
り
け
る
と
ね
た
く
、
か
か
る
に
つ
け
て
こ
そ
心
も
と
ま
れ
」（
帚
木
七
八
）、
と
空
蝉
を
諦
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
次
の
接
近
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
今
回
の
不
首
尾
に
よ
る
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
を
、
空
蝉
の
弟
の
小
君
で
慰
め
よ
う
と
す
る
。
小
君
は
、
先
に
も
空
蝉
の
「
寝
た
り
け
る
声
の
し
ど
け
な
き
」
と
、
少
年
の
「
か
れ
た
る
声
の
を
か
し
き
」
声
と
が
「
い
と
よ
く
似
通
ひ
た
れ
ば
」（
帚
木
六
七
）
と
あ
っ
た
が
、
今
か
た
わ
ら
に
臥
せ
た
少
年
は
「
手
さ
ぐ
り
の
、
細
く
小
さ
き
ほ
ど
、
髪
の
い
と
長
か
ら
ざ
り
し
け
は
ひ
の
さ
ま
通
ひ
た
る
も
、
思
ひ
な
し
に
や
あ
は
れ
」（
空
蝉
八
五
）
に
、
光
源
氏
を
感
動
さ
せ
た
。
し
か
し
、「
例
の
や
う
に
も
の
た
ま
ひ
ま
つ
は
さ
ず
、
夜
深
う
い
で
た
ま
へ
ば
」（
空
蝉
八
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
小
君
で
は
空
蝉
へ
の
思
い
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
気
休
め
の
慰
み
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
当
座
の
心
の
傷
の
手
当
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
少
し
は
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
時
の
拒
絶
も
、
光
源
氏
に
喪
失
感
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
拒
ま
れ
れ
ば
癪
に
障
る
も
の
の
、
か
え
っ
て
征
服
欲
が
湧
く
と
い
う
光
源
氏
の
性
向
に
よ
る
。
従
っ
て
、
光
源
氏
は
、
ひ
き
つ
づ
き
空
蝉
の
こ
と
を
「
か
く
て
は
え
や
む
ま
じ
う
御
心
に
か
か
り
、
人
わ
ろ
く
思
ほ
し
わ
び
て
、
小
君
に
」（
空
蝉
八
五
）
あ
ら
た
め
て
、
空
蝉
へ
の
手
引
き
を
命
じ
、
忍
び
込
ん
だ
紀
伊
守
邸
で
、
空
蝉
と
継
娘
の
軒
端
荻
と
が
碁
を
う
つ
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
確
認
三
六
女
を
う
し
な
う
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
し
た
の
は
、
容
貌
よ
り
人
格
的
な
た
し
な
み
の
あ
る
空
蝉
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
光
源
氏
は
空
蝉
と
の
最
初
の
逢
瀬
時
か
ら
、
噂
と
は
異
な
る
空
蝉
の
容
貌
に
疑
い
を
抱
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
、
精
神
面
に
お
い
て
は
、
「
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
は
な
け
れ
ど
、
め
や
す
く
も
て
つ
け
て
も
あ
り
つ
る
中
の
品
か
な
、
隈
な
く
見
あ
つ
め
た
る
人
の
言
ひ
し
こ
と
は
、
げ
に
と
お
ぼ
し
あ
は
せ
ら
れ
け
り
」（
帚
木
七
三
）
と
、
雨
夜
の
品
定
め
に
お
い
て
、
左
馬
頭
が
「
受
領
と
言
ひ
て
、
人
の
国
の
こ
と
に
か
か
づ
ら
ひ
い
と
な
み
て
、
品
定
ま
り
た
る
な
か
に
も
、
ま
た
き
ざ
み
き
ざ
み
あ
り
て
、
中
の
品
の
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
選
り
い
で
つ
べ
き
こ
ろ
ほ
ひ
な
り
」（
帚
木
三
九
）
と
語
っ
て
い
た
こ
と
に
、
合
点
し
て
い
た
。
現
在
の
自
分
の
境
遇
を
観
念
し
て
、
光
源
氏
の
強
引
な
行
動
を
た
し
な
め
、
再
度
の
関
係
を
拒
み
続
け
て
い
る
空
蝉
の
心
し
ら
い
に
繫
が
る
、
眼
前
の
空
蝉
の
自
己
を
知
っ
て
周
り
に
𨻶
を
見
せ
な
い
態
度
を
、
光
源
氏
は
た
し
な
み
が
あ
る
と
判
じ
、
惹
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
華
や
か
で
美
し
く
肉
感
的
な
継
娘
軒
端
荻
に
も
、「
あ
は
つ
け
し
と
は
お
ぼ
し
な
が
ら
、
ま
め
な
ら
ぬ
御
心
は
こ
れ
も
え
お
ぼ
し
放
つ
ま
じ
か
り
け
り
」（
空
蝉
八
八
）
と
興
味
が
湧
く
。
空
蝉
の
人
格
・
精
神
と
軒
端
荻
の
容
貌
・
肉
体
と
い
う
魅
力
の
対
照
の
中
で
、
光
源
氏
は
一
つ
の
み
を
選
べ
ず
、
ど
ち
ら
も
手
放
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
空
蝉
は
、
光
源
氏
の
心
を
独
占
す
る
完
璧
な
存
在
な
の
で
は
な
い
。
中
の
品
の
家
の
女
性
と
い
う
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
光
源
氏
に
初
め
て
靡
か
な
い
と
い
う
精
神
的
な
個
性
に
よ
っ
て
、
彼
の
征
服
心
を
掻
き
立
て
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
、
寝
室
に
忍
び
込
ん
で
く
る
光
源
氏
に
気
づ
い
て
、
空
蝉
が
小
を
残
し
て
身
を
隠
し
た
結
果
、
そ
の
場
に
ひ
と
り
残
さ
れ
た
軒
端
荻
に
対
し
て
も
、「
か
の
を
か
し
か
り
つ
る
火
影
な
ら
ば
い
か
が
は
せ
む
に
、
お
ぼ
し
な
」（
空
蝉
九
一
）
っ
て
契
り
を
結
ん
だ
よ
う
に
、
精
神
的
魅
力
に
欠
け
る
軒
端
荻
に
心
は
さ
ほ
ど
惹
き
つ
け
ら
れ
ず
に
、
隠
れ
去
っ
た
空
蝉
の
つ
ら
い
心
ば
か
り
が
思
わ
れ
て
は
く
る
も
の
の
、
軒
端
荻
に
関
し
て
も
別
れ
に
際
し
て
、「
こ
の
人
の
な
ま
心
な
く
若
や
か
な
る
け
は
ひ
も
あ
は
れ
な
れ
ば
、
さ
す
が
に
な
さ
け
な
さ
け
し
く
契
り
お
か
せ
給
ふ
」
と
、
捨
て
切
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
。
空
蝉
に
対
し
て
も
、「
か
く
し
ふ
ね
き
人
は
あ
り
が
た
き
も
の
を
と
お
ぼ
す
し
も
、
あ
や
に
く
に
ま
ぎ
れ
が
た
う
思
ひ
い
で
ら
れ
給
ふ
」（
空
蝉
九
一
）
と
、
繰
り
返
さ
れ
る
拒
絶
に
よ
っ
て
も
、
思
い
は
萎
え
な
い
。
こ
う
し
て
こ
こ
で
は
、
軒
端
荻
の
容
貌
・
肉
体
と
い
う
魅
力
に
対
し
て
、
空
蝉
の
人
格
・
精
神
の
美
質
は
、
優
位
に
は
立
つ
も
の
の
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
優
位
さ
が
、
わ
が
身
の
境
遇
を
観
じ
て
光
源
氏
を
拒
む
と
い
う
新
し
さ
を
中
核
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
後
に
、
伊
予
介
に
対
す
る
貞
操
の
堅
さ
も
評
価
さ
れ
る
夕
顔
一
〇
八
）。
だ
か
ら
、
光
源
氏
は
空
蝉
へ
の
接
近
・
征
服
の
意
思
を
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
持
続
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
喪
失
感
は
起
ら
な
い
。
光
源
氏
が
、
軒
端
荻
の
許
か
ら
去
る
と
き
に
、
空
蝉
の
残
し
て
い
っ
た
小
を
持
ち
帰
り
、
衣
服
の
下
に
引
き
入
れ
て
、
小
君
を
前
に
臥
せ
て
休
ん
だ
の
も
、
眼
前
に
そ
の
存
在
が
欠
落
す
る
空
蝉
の
身
代
わ
り
の
意
味
も
あ
る
が
、
空
蝉
と
の
再
会
を
呪
な
っ
た
と
い
う
意
味
も
う
か
が
え
る
。
万
葉
集
に
は
、
ま
そ
鏡
見
ま
せ
我
が
背
子
我
が
形
見
持
て
ら
む
時
に
逢
は
ざ
ら
め
や
も
（
万
葉
集
巻
十
二
）
逢
は
む
日
の
形
見
に
せ
よ
と
た
わ
や
め
の
思
ひ
乱
れ
て
縫
へ
る
衣
そ
（
万
葉
集
巻
十
五
）
と
、
形
見
が
「
再
会
を
ま
じ
な
い
取
る
呪
具８
）
」
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
歌
が
あ
三
七
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
る
が
、
こ
の
小
も
、
夕
顔
巻
末
で
夫
に
伴
わ
れ
て
伊
予
に
下
る
空
蝉
に
返
さ
れ
る
際
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
、
逢
ふ
ま
で
の
形
見
ば
か
り
と
見
し
ほ
ど
に
ひ
た
す
ら
袖
の
朽
ち
に
け
る
か
な
（
夕
顔
一
四
五
）
と
、
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
返
却
す
る
ま
で
、
光
源
氏
は
空
蝉
と
の
逢
瀬
を
期
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
形
見
の
小
を
空
蝉
に
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
予
に
下
る
空
蝉
と
の
物
理
的
精
神
的
別
れ
が
明
確
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
光
源
氏
に
お
け
る
空
蝉
の
喪
失
体
験
は
ほ
ぼ
完
成
す
る
。
そ
の
後
、
関
屋
巻
で
、
常
陸
か
ら
上
京
し
た
空
蝉
に
、
光
源
氏
は
消
息
を
送
っ
て
再
び
接
近
を
試
み
る
が
、
実
を
結
ば
ぬ
ま
ま
、
空
蝉
は
夫
の
没
後
に
尼
と
な
り
、
後
、
光
源
氏
の
二
条
東
院
に
迎
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
光
源
氏
の
「
ま
め
」
を
示
す
後
日
譚
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
空
蝉
と
の
男
女
の
交
渉
の
実
質
は
、
夕
顔
巻
ま
で
で
ほ
ぼ
語
ら
れ
お
え
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
光
源
氏
は
、
夕
顔
巻
末
に
お
け
る
空
蝉
と
の
生
き
別
れ
ま
で
は
、
再
会
を
拒
絶
さ
れ
な
が
ら
も
、
逆
に
思
い
を
募
ら
せ
、
か
の
空
蝉
の
あ
さ
ま
し
く
つ
れ
な
き
を
、
こ
の
世
の
人
に
は
た
が
ひ
て
お
ぼ
す
に
、
お
い
ら
か
な
ら
ま
し
か
ば
、
心
苦
し
き
あ
や
ま
ち
に
て
も
や
み
ぬ
べ
き
を
、
い
と
ね
た
く
、
負
け
て
や
み
な
む
を
、
心
に
か
か
ら
ぬ
を
り
な
し
。
（
夕
顔
一
〇
七
）
ま
た
、
空
蝉
が
伊
予
に
下
る
と
聞
い
て
、「
今
ひ
と
た
び
は
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
や
」（
夕
顔
一
〇
八
）、
と
小
君
を
語
ら
っ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
は
空
蝉
と
の
再
び
の
逢
瀬
を
狙
い
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
空
蝉
へ
の
思
い
が
具
体
的
な
行
動
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
一
つ
は
夫
の
伊
予
介
が
上
京
し
て
き
て
、
空
蝉
と
同
居
し
て
い
た
か
ら
、
さ
す
が
に
忍
ん
で
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
り
（
こ
れ
は
、
空
蝉
と
影
が
重
な
る
藤
壺
宮
と
の
逢
瀬
が
、
桐
壺
帝
の
い
る
宮
中
で
な
く
、
藤
壺
宮
の
里
邸
で
実
現
し
た
こ
と
と
、
対
応
し
て
い
る
）、
一
つ
は
、
空
蝉
と
の
交
渉
が
膠
着
状
態
に
陥
っ
て
い
た
間
に
、
夕
顔
と
い
う
空
蝉
以
上
に
光
源
氏
の
心
を
奪
っ
た
女
性
と
邂
逅
し
た
か
ら
で
あ
る
。
三
空
蝉
と
夕
顔
空
蝉
巻
に
続
く
夕
顔
巻
で
、
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
で
の
頭
中
将
の
体
験
談
以
来
の
再
登
場
を
果
た
す
夕
顔
と
い
う
女
性
の
、
光
源
氏
の
人
生
に
と
っ
て
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る９
）
。
先
に
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
夕
顔
と
の
交
渉
は
、
光
源
氏
が
下
の
品
と
み
な
し
た
彼
女
と
互
い
に
身
分
と
素
性
を
隠
し
て
、
そ
れ
か
ら
自
由
な
状
況
で
愛
し
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
宮
廷
と
貴
族
社
会
の
秩
序
を
無
視
し
て
桐
壺
更
衣
を
寵
愛
し
た
桐
壺
帝
の
状
況
と
も
対
応
し
て
お
り
、
ま
た
、
光
源
氏
が
自
己
を
解
放
で
き
、
思
い
ど
お
り
に
教
育
す
る
こ
と
を
意
図
し
（
雨
夜
の
品
定
め
、
夕
顔
巻
末
の
叙
述
に
よ
る
）、
二
条
院
に
迎
え
る
こ
と
を
考
え
た
点
で
、
光
源
氏
が
そ
れ
ら
を
実
行
し
え
た
紫
上
の
場
合
と
も
対
応
す
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
は
、
両
親
の
身
分
社
会
の
秩
序
に
抗
す
る
愛
の
在
り
方
を
、
夕
顔
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
追
体
験
し
、
母
桐
壺
更
衣
か
ら
藤
壺
宮
を
経
て
、
紫
上
と
い
う
理
想
の
伴
侶
を
手
に
入
れ
教
育
し
て
い
く
過
程
で
、
母
と
性
格
的
共
通
性
を
有
す
る
夕
顔
を
愛
し
、
喪
う
こ
と
で
、
夕
顔
の
侍
女
右
近
か
ら
、
自
分
が
熱
中
し
た
夕
顔
と
い
う
一
人
の
女
性
の
知
ら
ず
に
い
た
側
面
も
知
り
、
彼
女
の
よ
り
包
括
的
な
姿
を
理
解
し
て
、
そ
の
後
の
己
の
人
生
の
足
場
の
一
つ
を
固
め
た
の
で
あ
三
八
女
を
う
し
な
う
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
る
。夕
顔
と
の
死
別
と
、
空
蝉
と
の
生
き
別
れ
を
比
べ
て
み
る
と
、
嘆
き
は
前
者
の
方
が
絶
対
的
に
深
い
。
空
蝉
に
対
し
て
は
、
光
源
氏
に
つ
れ
な
い
態
度
を
「
ね
た
く
」
癪
に
さ
わ
る
と
思
う
が
、
拒
ま
れ
て
も
、
生
き
別
れ
に
際
し
て
も
、
泣
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
わ
ず
か
に
、
前
掲
の
「
逢
ふ
ま
で
の
形
見
ば
か
り
と
見
し
ほ
ど
に
」
歌
に
お
い
て
、「
ひ
た
す
ら
袖
の
朽
ち
に
け
る
か
な
」
と
涕
涙
が
に
お
わ
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
夕
顔
と
の
死
別
の
場
合
は
、
八
月
十
六
日
某
院
で
夕
顔
が
気
取
ら
れ
た
時
か
ら
、
光
源
氏
は
涙
を
流
し
て
い
る
。
喪
失
体
験
と
し
て
は
、
夕
顔
と
の
死
別
の
方
が
深
い
悲
し
み
を
光
源
氏
に
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
夕
顔
と
の
交
渉
は
、
光
源
氏
の
心
の
奥
底
を
摑
み
取
り
、
生
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
が
、
空
蝉
と
の
交
渉
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
分
を
初
め
て
拒
む
意
外
な
反
応
に
、
光
源
氏
の
性
癖
が
作
動
し
た
体
な
の
で
あ
る
。
拒
ま
れ
て
も
落
ち
込
む
こ
と
な
く
、
そ
の
場
で
弟
の
小
君
や
継
娘
の
軒
端
荻
に
そ
の
気
持
ち
を
向
け
て
い
け
た
こ
と
か
ら
も
、
光
源
氏
の
心
は
空
蝉
か
ら
か
な
り
自
由
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
空
蝉
と
の
交
渉
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
の
宿
世
を
見
据
え
て
、
心
は
傾
き
な
が
ら
も
光
源
氏
を
拒
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
自
律
す
る
女
の
存
在
を
形
象
化
し
て
後
の
物
語
の
礎
と
し
、
そ
う
し
た
上
の
品
以
外
の
女
の
存
在
を
、
若
い
光
源
氏
に
知
ら
し
め
る
こ
と
で
、
彼
の
そ
の
後
の
女
性
交
渉
と
女
性
理
解
を
裏
か
ら
支
え
る
力
の
一
つ
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
空
蝉
を
通
し
て
描
か
れ
な
か
っ
た
、
桐
壺
更
衣
の
可
能
態
の
人
生
、
藤
壺
と
の
密
通
の
具
体
を
読
者
に
想
像
さ
せ
、
物
語
を
重
層
的
に
膨
ら
ま
せ
る
た
め
、
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
た
だ
、
御
法
巻
・
幻
巻
に
お
け
る
紫
上
の
喪
失
体
験
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
は
、
夕
顔
と
の
死
別
の
体
験
が
、
よ
り
重
い
意
味
を
持
つ
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
降
の
、
光
源
氏
の
喪
失
体
験
を
見
渡
し
な
が
ら
、
考
え
て
い
き
た
い
。
〔
注
〕
１
）藤
壺
宮
は
、
自
己
の
死
期
が
迫
っ
て
、「
御
心
の
う
ち
に
お
ぼ
し
続
く
る
に
、
高
き
宿
世
、
世
の
栄
え
も
並
ぶ
人
な
く
、
心
の
う
ち
に
飽
か
ず
思
ふ
こ
と
も
人
に
ま
さ
り
け
る
身
と
お
ぼ
し
知
ら
る
」（
薄
雲
六
一
五
）
と
、
自
己
の
人
生
を
、
光
源
氏
や
紫
上
と
同
様
に
、
栄
耀
と
と
も
に
苦
悩
に
満
ち
た
も
の
と
把
握
す
る
が
、
後
に
朝
顔
巻
末
で
、
光
源
氏
が
紫
上
に
藤
壺
宮
の
噂
を
口
に
し
た
の
を
恨
ん
で
、
そ
の
夜
の
光
源
氏
の
夢
に
出
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
光
源
氏
や
紫
上
の
宗
教
心
の
深
さ
と
は
、
一
段
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
お
、
源
氏
物
語
の
引
用
は
『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』
に
よ
り
、
ま
ま
表
記
を
変
え
る
。
漢
数
字
は
頁
数
。
以
下
、
同
じ
。
２
）源
氏
物
語
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
示
し
て
お
く
。
ま
ず
自
分
が
愛
す
る
人
物
を
指
す
例
。
「
…
…
。
あ
や
ま
ち
な
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
も
あ
ら
め
と
思
ふ
に
、
ま
し
て
思
ふ
人
具
す
る
は
、
例
な
き
こ
と
な
る
を
、
ひ
た
お
も
む
き
に
も
の
ぐ
る
ほ
し
き
世
に
て
、
た
ち
ま
さ
る
こ
と
も
あ
り
な
む
」
な
ど
聞
こ
え
知
ら
せ
給
ふ
。
（
須
磨
四
〇
三
）
と
も
か
く
も
御
覧
ず
る
世
に
や
思
ひ
定
め
ま
し
、
と
お
ぼ
し
よ
る
に
は
、
や
が
て
そ
の
つ
い
で
の
ま
ま
に
、
こ
の
中
納
言
よ
り
ほ
か
に
、
よ
ろ
し
か
る
べ
き
人
、
ま
た
な
か
り
け
り
。
宮
た
ち
の
御
か
た
は
ら
に
さ
し
並
べ
た
ら
む
に
、
な
に
ご
と
も
め
ざ
ま
し
く
は
あ
ら
じ
を
、
も
と
よ
り
思
ふ
人
持
た
り
て
、
聞
き
に
く
き
こ
と
う
ち
ま
ず
ま
じ
く
、
は
た
あ
め
る
を
、
つ
ひ
に
は
さ
や
う
の
こ
と
な
く
て
し
も
え
あ
ら
じ
、
（
宿
木
一
七
〇
三
）
ま
た
、
自
分
を
愛
す
る
人
の
例
。
「
い
は
け
な
か
り
け
る
ほ
ど
に
、
思
ふ
べ
き
人
々
の
、
う
ち
捨
て
て
も
の
し
給
ひ
に
け
る
な
ご
り
、
は
ぐ
く
む
人
あ
ま
た
あ
る
や
う
な
り
し
か
ど
、
親
し
三
九
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
く
思
ひ
む
つ
ぶ
る
筋
は
、
ま
た
な
く
な
む
思
ほ
え
し
。
（
夕
顔
一
〇
三
）
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
、
思
ふ
人
に
後
れ
給
ひ
ぬ
る
人
は
、
高
き
も
く
だ
れ
る
も
、
心
の
ほ
か
に
、
あ
る
ま
じ
き
さ
ま
に
さ
す
ら
ふ
た
ぐ
ひ
だ
に
こ
そ
多
く
侍
る
め
れ
。
そ
れ
み
な
例
の
こ
と
な
め
れ
ば
、
も
ど
き
言
ふ
人
も
侍
ら
ず
。
（
総
角
一
六
〇
六
）
３
）「
光
源
氏
の
述
懐
｜
御
法
巻
と
幻
巻
と
の
間
」（
京
都
語
文
16
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月
）
４
）小
此
木
啓
吾
氏
『
対
象
喪
失
悲
し
む
と
い
う
こ
と
』（
中
公
新
書
57
）
一
五
六
頁
参
照
。
５
）拙
稿
「
女
を
う
し
な
う
光
源
氏
｜
前
史
、
父
桐
壺
帝
の
喪
失
体
験
」（
京
都
語
文
20
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
）
６
）小
此
木
啓
吾
氏
前
掲
書
二
八
頁
参
照
。
７
）村
井
利
彦
氏
「
帚
木
三
帖
仮
象
論
・
第
二
稿
」『
山
手
国
文
論
』
３
、
一
九
八
一
年
三
月
、
吉
海
直
人
氏
「
夕
顔
物
語
の
構
造
」『
日
本
文
学
論
究
』
９
、
一
九
八
一
年
十
月
、
三
谷
邦
明
氏
『
源
氏
物
語
の
言
説
』
第
二
章
光
源
氏
と
い
う
実
存
、
に
も
、
こ
れ
と
重
な
る
言
及
が
あ
る
。
な
お
、
拙
稿
「
夕
顔
と
紫
の
ゆ
か
り
の
物
語
」『
京
都
語
文
』
11
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
、
お
よ
び
「
狐
の
怪
異
と
源
氏
物
語
」『
朱
』
11
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
、
参
照
。
８
）森
朝
男
氏
「
形
見
｜
ま
た
は
送
り
返
さ
れ
る
ふ
み
」『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』
有
精
堂
一
九
八
八
年
。
９
）注
７
の
拙
稿
参
照
。
う
え
の
た
つ
よ
し
日
本
文
学
科
）
二
〇
一
三
年
十
一
月
十
五
日
受
理
四
〇
女
を
う
し
な
う
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
